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matrix-valued 1-form, $L_{\rho}$ : $T_{\rho}\dot{P}_{m}arrow M(m, m)$ [5]. SLD Fisher
, $L_{\rho}$
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$S(\rho)=-\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{e}(\rho\log\rho)$ (8)
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